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Identificación de Brucella spp. como causante de enfermedad zoonótica en 
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de Ciencias Ambientales y 
Aplicadas (U.D.C.A).
Identification of Brucella spp. as a cause of zoonotic disease in students of Veterinary Medicine of the 
University of Environmental and Applied Sciences (U.D.C.A.).
Resumen
Las zoonosis son infecciones transmisibles entre los animales y el hombre, en la actualidad una 
de las más importantes es la Brucelosis, esta presenta una alta prevalencia a nivel mundial, 
en Colombia la información con que se cuenta es muy fraccionada sobre epidemiología y 
prevalencia así mismo el desconocimiento de su clínica, patología y métodos de diagnóstico 
por personal de riesgo como lo son estudiantes de ciencias de la salud animal y demás personal 
vinculado al área de salud. El objeto de este estudio es determinar la presencia de bacterias 
del género Brucella en estudiantes de medicina veterinaria y establecer si existen o no factores 
de riesgo para el desarrollo de la patología. La muestra fue constituida por 158 estudiantes 
universitarios de Medicina Veterinaria de la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas 
(U.D.C.A), a cada uno ellos se aplicó una encuesta epidemiológica para determinar factores de 
riesgo para adquisición de esta enfermedad y se recolectó una muestra de sangre en la que 
se determinó la presencia del microorganismo Brucella spp por medio de pruebas de tamizaje 
como Rosa de Bengala. La Presencia de Anticuerpos contra Brucella spp.  fue negativa en todos 
los casos, estadísticamente importante frente al análisis epidemiológico y de salud pública del 
estudio. 
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Introducción
Las zoonosis son enfermedades infecciosas 
transmisibles, en condiciones naturales, entre 
los animales y el hombre. (1) Se estima que 
hay más de doscientas zoonosis que afectan 
al hombre, acarreando problemas graves de 
índole económico, sanitario y social. (2) Den-
tro del grupo de enfermedades zoonóticas 
sobresale la brucelosis, debido a su alta pre-
valencia en países tropicales y subtropicales, 
la sintomatología crónica sistémica que pre-
senta y el ascenso observable de sus tasas de 
morbilidad y mortalidad en la última década.
(2,3) En Colombia, la información con la que 
se cuenta es muy fraccionada, las estadísticas 
que se muestran son escasas y con baja vali-
dez, no se tienen datos sobre su prevalencia 
en estudiantes y profesionales de las ciencias 
de la salud animal y existe un desconocimien-
to considerable de su clínica, patología y mé-
todos de diagnóstico por parte de los médi-
cos veterinarios y demás personal vinculado al 
área de la salud. (4)
A lo largo de la historia del ser humano 
las zoonosis han tornado un valor importante 
dentro del desarrollo de la salud pública (1,5) 
una de estas patologías es la brucelosis la cual 
presenta una distribución a nivel mundial con 
predominio en climas cálidos y tropicales. En 
países en desarrollo genera riesgo para la in-
dustria ganadera por grandes pérdidas eco-
nómicas además en los últimos años se ha 
evidenciado su relación en poblaciones que 
presentan deterioros en su organización so-
cial, política y económica (6, 7, 8).
La brucelosis también fue conocida en la 
antigüedad como la fiebre de malta, fiebre del 
mediterráneo, fiebre ondulante, o fiebre de 
Bong; puesto que sus primeros hallazgos fue-
ron en la isla de malta donde un médico ciru-
jano llamado David Bruce realizó los primeros 
estudios de casos en pacientes que reportaban 
fiebres altas en las noches, posteriormente si-
guiendo los postulados de koch de la época 
logró aislar un microorganismo al cual nombre 
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micrococo, reportando estos estudios en el año 
1887, Luego de esto nombró la bacteria como 
“micrococcus melitensis” (2, 4).
Años después en 1896 Bang logró identificar 
el causal del aborto en bovinos y lo denomi-
nó “Bacillus abortus”, así mismo en 1914 Traum 
reporta hallazgos de una bacteria que causaba 
abortos en cerdos a la que denominó “bacillus 
suis” luego en 1918, Alice Evans logró estable-
cer que existía una relación entre estos dos mi-
croorganismos y que podría evitarse el contagio 
a humanos si se tenía un buen control en cuan-
to a productos lácteos. (2,9) Finalmente, Feusier 
y Meyers para el año de 1920, nombraron estos 
microorganismos dentro del género Brucella en 
honor a David Bruce, médico patólogo que hizo 
los primeros hallazgos de la bacteria (2).
Desde sus primeros hallazgos la brucelosis 
ha sido una enfermedad emergente y se han 
descrito diversas cepas que se diferencian por 
su complejidad, su hospedero definitivo y su 
gran capacidad de adaptabilidad por lo que se 
explica también que la interacción con huma-
nos en los últimos años ha aumentado, siendo 
B. abortus y B. melitensis, las especies más rela-
cionadas con la patología en seres humanos (7, 
9, 10).
La brucelosis actualmente es una patología 
de distribución mundial tiene una amplia varia-
bilidad entre países, las zonas donde se repor-
tan más casos de brucelosis tanto en animales 
como en humanos siguen siendo en la región 
mediterránea, Asia, partes de África, la mayoría 
de países de América Latina que se encuentran 
en desarrollo y actualmente al sur de Europa; en 
países más industrializados ya existen reportes 
de  la erradicación total de Brucella, ya que el 
enfoque de estos países se basa en la preven-
ción humana con control de la enfermedad en 
los animales (3, 11).
Las especies frecuentemente involucra-
das en el desarrollo de la enfermedad son B. 
abortus, B. melitensis y B. suis, siendo descrita 
en casos de brucelosis bovina, brucelosis en 
rumiantes pequeños y en cerdos respectiva-
mente; además estas son las especies que más 
se relacionan con la patología en humanos a 
nivel mundial, lo que indica que es un proble-
ma de mayor control veterinario (12, 13).
En Colombia, la especie B. abortus es la cau-
sa de brucelosis en bovinos y causa en hem-
bras abortos en el último tercio de la gesta-
ción, infertilidad, malformaciones y orquitis en 
machos, el grado de contagio a humanos es 
alto y las pérdidas económicas en la ganade-
ría del país son elevadas (8, 14). El desarrollo 
de la enfermedad en bovinos está relacionado 
con el estado inmunológico, la edad, resisten-
cia natural, y la virulencia de la cepa infectante 
(15, 16).
En cuanto a prevalencia de la  brucelosis 
bovina en Colombia existen varias institucio-
nes que brindan información sobre la situa-
ción de enfermedades zoonóticas en todo el 
territorio, el Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ICA), actualmente es el organismo regu-
lador de la prevención, la  vigilancia y control 
de  todo tipo de riesgo que afecte la salud 
animal y vegetal del país, en el año  2006, se 
realizó un estudio de 226.941 sueros de bo-
vinos y 13.976 predios, lo que permitió esta-
blecer una prevalencia de brucelosis del 5% 
y 22%, respectivamente. Como actividad del 
Programa de Brucelosis bovina, la certificación 
de predios libres de Brucelosis en el país al-
canzó un total de 18.966 a diciembre de 2016. 
(17) Así mismo la Asociación  Colombiana de 
Ganaderos (FEDEGAN)  estableció el progra-
ma de prevención, control y erradicación de 
la brucelosis bovina en Colombia que busca la 
erradicación de la brucelosis bovina de todos 
los predios ganaderos del país  junto a pro-
gramas de vacunación como medida preven-
tiva, todo esto según la Resolución ICA 1332 
de 2013, por medio de la cual se actualizan las 
medidas sanitarias para la prevención, control 
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y erradicación de la brucelosis en bovinos y  la 
Resolución ICA 1385 de marzo de 2013 “por 
medio de la cual se establece el plazo para 
que los predios que proveen a comercializa-
dores de leche cruda para consumo humano 
directo, se certifiquen como predios libres de 
brucelosis y tuberculosis bovina” (FEDEGAN), 
todos estos esfuerzos con miras al control y 
erradicación de infecciones por brucelosis. (17, 
18, 19, 20)
Las bacterias del género Brucella son pe-
queños cocobacilos intracelulares aerobios, 
se localizan en los órganos reproductivos de 
los animales receptores, provocando abortos 
y esterilidad. Dentro de las especies más rele-
vantes se pueden citar: Brúcella abortus, Agente 
causal de la brucelosis bovina, la entidad se 
manifiesta clínicamente por la presentación 
de abortos en donde se eliminan grandes can-
tidades de brucellas en las secreciones uteri-
nas y leche,(19) Brúcella Melitensis, provoca bru-
celosis caprina u ovina, es de resaltar que es 
la de presentación más peligrosa en humanos 
con pronósticos más grave, Brúcella Canis: La 
incidencia de esta especie en caninos es va-
riable dependiendo de la zona geográfica y la 
población, en las hembras animales se produ-
ce abortos y muertes en diferente estado de 
gestación.(21)
Debido a la importancia clínica, económi-
ca y sus consecuencias en salud humana se 
debe implementar la detección temprana de 
este agente. La literatura resalta la necesidad 
de realizar investigaciones de alta calidad para 
asegurar el control de la enfermedad espe-
cialmente en zonas como Suramérica, Europa, 
Asia y África donde los datos sobre aspectos 
epidemiológicos y estadísticos de la enferme-
dad se pierden debido a la falta de reportes y 
por la baja inversión en investigación. (8, 11, 
22, 23). Por todo lo anterior, se hace necesario 
realizar estudios que demuestren la prevalen-
cia y los factores de riesgo asociados a estas 
enfermedades en poblaciones en riesgo como 
los estudiantes de medicina veterinaria, con el 
fin de implementar planes adecuados de pre-
vención y control de las zoonosis.
Este proyecto se enmarca como un estudio 
descriptivo de corte transversal, desarrollado 
por el grupo ECZA de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca de Bogotá-Colombia 
y tiene como objetivo principal determinar la 
presencia de Brucella spp, y sus factores de 
riesgo asociados, en estudiantes de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Ciencias Am-
bientales y Aplicadas U.D.C.A.  La muestra fue 
constituida por 158 estudiantes universitarios 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de 
Ciencias Ambientales y Aplicadas (U.D.C.A) 
a quienes se les aplicó una encuesta epide-
miológica para determinar factores de riesgos 
para adquisición de esta enfermedad y se re-
colectó una muestra de sangre en la que se 
determinó la presencia de Brucella spp, por me-
dio de pruebas específicas y de tamiz como 
rosa de bengala, posterior a esto confirmación 
y clasificación molecular del microrganismo. 
En el plan de análisis se utilizaron valores de 
agrupación y dispersión para la descripción, 
pruebas paramétricas y no paramétricas para 
las variables cuantitativas, y análisis bivariado 
para la significancia de las asociaciones (chi 
cuadrado). 
Tabla 1. Principales especies de Brucella.
PRINCIPALES ESPECIES DE BRUCELLA
Especie (s) Hospedero (s)
B. abortus Bovinos
B. melitensis Caprinos, Bovinos, Porcinos
B. suis Porcinos
B. canis Caninos
B. ovis Ovinos
B. neotomae Roedores
B. microti Roedores
B. pinnipedialis Mamíferos marinos
B. ceti Mamíferos marinos
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Materiales Y Métodos
La investigación aquí presentada correspon-
de a un estudio descriptivo no experimental 
de corte transversal, para el cual se contó con 
una población de Estudiantes universitarios 
vinculados a la Facultad de Medicina Veterina-
ria de la Universidad de Ciencias Ambientales 
y Aplicadas (U.D.C.A). El tamaño de la muestra 
se obtuvo utilizando el programa “tamaño de 
muestra” EPIDATA. Considerando que la pre-
valencia estimada es de 50%, con un intervalo 
de confianza del 95%, un error relativo del 5%, 
un nivel de significancia del 5% y un error tipo 
II del 20%, la muestra es de 158 estudiantes. El 
muestreo se llevó cabo utilizando un modelo 
aleatorio estratificado (MAE).  Como ayuda en 
el buen desarrollo de este trabajo se tomaron 
en cuenta las encuestas basadas en formula-
rios validados y ajustada a las necesidades de 
la presente investigación; Como paso previo a 
la selección de la muestra se realizó una con-
vocatoria invitando a los estudiantes de cada 
uno de los semestres incluidos de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la U.D.C.A a partici-
par en el estudio. Posteriormente, se les aplicó 
una encuesta epidemiológica para determinar 
factores de riesgo para la adquisición de esta 
enfermedad y se les extrajo una muestra de 
sangre en ayunas, utilizada para la realización 
de las pruebas serológicas y moleculares.
Criterios de inclusión: Estudiantes vinculados 
al programa de Medicina Veterinaria de la 
U.D.C.A, con edades comprendidas entre 
los 16 y los 29 años.
Variables: Edad, sexo, estrato socioeconó-
mico, presencia o no de convivencia con 
mascotas, contacto con otros animales, tra-
bajos previos con animales de producción, 
trabajos en laboratorios de diagnóstico 
veterinario, consumo de productos deriva-
dos de animales, accidentes con materiales 
contaminados.
Identificación de Brucella spp por técnicas 
convencionales: La presencia de una res-
puesta frente a los microorganismos de 
estudio se demostró por la aplicación de 
pruebas específicas y de tamizaje como 
rosa de bengala, y ELISA, Para ello se si-
guieron las indicaciones de cada uno de los 
fabricantes de los kits utilizados.
Identificación molecular de Brucella spp: La 
identificación del microorganismo se pensó 
realizar por técnica de PCR, Para ello se uti-
lizarían primers genéricos específicos para 
la identificación de Brucella spp.
Análisis de Datos: Se aplicaron las pruebas de 
normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Sha-
piro- Wilk), para evaluar la distribución de 
las variables de razón. La relación entre las 
variables se estableció con la prueba Xi al 
cuadrado de diferencia o la prueba de Fi-
sher, y correlaciones de Pearson. Se con-
sidero significativa una diferencia con un 
valor p ≤ 0.05. El programa estadístico uti-
lizado fue el SPSS versión 19.
Resultados 
De las 158 muestras de sangre tomadas para 
la identificación de Brucella spp. solo un total 
de 140 resultaron óptimas para la realización 
de la prueba tamizaje Rosa de Bengala estas 
muestras fueron remitidas al Laboratorio Clí-
nico Veterinario Zoolab (Zoo&Lab©) en la ciu-
dad de Bogotá D.C.
Dentro de los resultados obtenidos se pue-
de observar:
Se estableció el muestreo de acuerdo a la 
edad registrada y de las 140 muestras proce-
sadas en el laboratorio Zoolab, el 100% resul-
tó negativo para el tamizaje por Rosa de ben-
gala, para Brucella spp
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Figura 1. Resultados de la Prueba de tamizaje para Brucella Spp. Frente a las diferentes edades.
Los resultados obtenidos de la prueba de 
screening para Brucella fueron analizados jun-
to con la tabulación de la información obte-
nida en las encuestas epidemiológicas, estas 
encuestas brindan información y datos rele-
vantes en cuanto antecedentes clínicos, epide-
miológicos, hábitos, además del conocimiento 
y aplicación de medidas de bioseguridad.
Discusión
La brucelosis es una enfermedad de gran im-
portancia zoonótica en la actualidad, se en-
tiende que el mayor riesgo de contraer esta 
infección y poder desarrollar esta enfermedad 
recae sobre el personal que tenga contac-
to directo con animales o con productos de 
origen animal,(14) entre estos encontramos 
personal de ciencias de salud animal, perso-
nal de  frigoríficos y mataderos,  junto con 
ganaderos, agricultores y  porcicultores (17); 
sumado a esto estudiantes de carreras vete-
rinarias como medicina y zootecnia se inclu-
yen como personal de alto riesgo. Morales y 
Combariza (2004) realizaron un estudio sobre 
prevalencia de brucelosis en trabajadores de 
mataderos en el departamento del Tolima, se 
evaluaron 186 muestras  con  un resultado del 
3,76%  de prevalencia de Brucella Spp, dentro 
de esta población se encontraba un porcenta-
je de veterinarios del 3% frente a un 77% de 
trabajadores y 205 de carniceros, (24) aunque 
se incluye personal de salud este porcentaje 
no es relevante para dicha población. López 
Guarnizo (2012) presenta un estudio descripti-
vo de la presentación de la patología durante 
el periodo desde 2000 hasta 2012 y afirma que 
no se encontraron reportes de prevalencia de 
brucelosis humana global para Colombia. (12) 
es muy poca la información con que se cuen-
ta sobre prevalencia, y seropositividad de la 
enfermedad, en este punto las pruebas diag-
nósticas o confirmatorias entran en discusión 
debido a que, por el tiempo en el oficio y la 
cronicidad de los síntomas, es difícil conocer 
cuándo y en qué condiciones se presentó el 
contagio de la infección. (24) esto frente a un 
resultado negativo en pruebas de screening 
para brucelosis indica que no se ha tenido 
contagio con el microorganismo o bien puede 
ser que el proceso de infección se encuentra 
en etapas que no es detectable la bacteria en 
sangre, (4) teniendo en cuenta que las prue-
bas de tamizaje o de screening para bruce-
losis hoy en día son ampliamente utilizadas 
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como base para llegar a un correcto diagnós-
tico, han demostrado ser una herramienta útil, 
sin embargo su especificidad y sensibilidad se 
ponen en duda puesto que  no siempre se lo-
gran hacer en el tiempo correcto es decir en 
el período en que la infección está activa, algo 
que puede pasar desapercibido.(2) En estudios 
epidemiológicos la información es válida junto 
con la proyección a nuevas investigaciones re-
lacionadas con prevalencia de enfermedades 
infecciosas en estudiantes, así mismo con su 
consideración como personal catalogado de 
alto riesgo. (25)
La incidencia y prevalencia de Brucella no 
está bien definida, la falta de control y vigi-
lancia epidemiológica en salud pública no han 
permitido establecer cuál es la realidad de 
esta infección, y por esta misma razón no ha 
sido posible establecer programas de preven-
ción y erradicación eficientes. (13) 
Conclusiones
Los estudiantes de medicina veterinaria son 
catalogados como personal de alto riesgo 
frente a diversas zoonosis, sin embargo, un 
resultado 100% negativo en un estudio a esta 
población es llamativo frente a estas afirma-
ciones y abre la discusión sobre si se pueden 
considerar personal de alto riesgo, incluyendo 
además varios factores como la educación en 
salud, la Bioseguridad, las buenas prácticas en 
trabajo de campo, etc. Así mismo otro punto 
clave son las pruebas de tamizaje o de scree-
ning para brucelosis que hoy en día son am-
pliamente utilizadas como base para llegar a 
un correcto diagnóstico, han demostrado ser 
una herramienta útil, sin embargo su especifi-
cidad y sensibilidad se ponen en duda puesto 
que  no siempre se logran hacer en el tiem-
po indicado  es decir en el período apropiado 
para  detectar la bacteria en sangre; por esto 
desarrollar estudios que ayuden a determinar 
la  seroprevalencia en población de riesgo con 
cierta regularidad, puede ayudar al control 
epidemiológico, al establecimiento de planes 
de mejora, promoción y prevención de la en-
fermedad.
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